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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â³äñóòí³ñòü ö³ë³ñíîñò³ â ìåòîäî-
ëîã³¿ äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ä³-
ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ôðàãìåíòàðí³ñòü 
íàÿâíèõ ³íñòðóìåíò³â îáë³êó, àíàë³çó, ìîí³òîðèíãó òà ¿õ ðîç-
ïîðîøåí³ñòü ñåðåä äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é ïðèçâîäÿòü äî íå-
îáõ³äíîñò³ ðîçðîáêè êîíñòðóêòèâíîãî ï³äõîäó äî îö³íêè ñî-
ö³àëüíî–åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ñóá’ºêò³â òà îá’ºêò³â, ùî 
ôóíêö³îíóþòü íà îñíîâ³ àêòèâ³â äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ 
â óìîâàõ ïîòî÷íîãî ñòàíó åêîíîì³êè Óêðà¿íè.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Áàãà-
òî õòî ç ïðàêòèê³â òà íàóêîâö³â êðà¿íè ïðèä³ëÿþòü öüîìó ïè-
òàííþ âåëèêó óâàãó ³, ñïèðàþ÷èñü íà çàðóá³æíèé äîñâ³ä, ïðî-
ïîíóþòü íîâ³òí³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè ð³çíèõ ôîðì 
âëàñíîñò³, â òîìó ÷èñë³ äåðæàâíî¿. Öå Î. Â³íí³ê, Î. Ïàñõàâåð, 
Î. Ðóä÷åíêî, Ñ. Ëºäîìñüêà, àâòîðè äàíî¿ ñòàòò³ ó ðÿä³ ïîïåðå-
äí³õ ïóáë³êàö³é ³ äîñë³äæåíü òà ³íø³. Ïðîòå â äîñë³äæåííÿõ â³-
ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ íîñÿòü ïðèêëàä-
íèé òà íåñèñòåìàòèçîâàíèé õàðàêòåð, ùî íå äîçâîëÿº íà 
¿õí³é îñíîâ³ ôîðìóâàòè â³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè ä³é óðÿä³â.
Ó ïîïåðåäí³õ ñòàòòÿõ ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ðî-
ë³ äåðæàâè â ñóñï³ëüñòâ³ íà ìàêðîð³âí³. Òîìó ÷àñ ïðîàíàë³çó-
âàòè ñòàí òà ìîæëèâîñò³ ³íñòèòóö³é, ùî çàáåçïå÷óþòü ðåàë³-
çàö³þ ðîë³ äåðæàâè. Öå ïèòàííÿ ñòàº âêðàé àêòóàëüíèì ñàìå 
çàðàç, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ðåôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà 
âèçíà÷åííÿ ï³äõîä³â ùîäî êîíêðåòíèõ ³íñòèòóö³é òà íàïðÿì³â 
ä³ÿëüíîñò³ ïåðåõîäèòü ó ñôåðó ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ìåòà ñòàòò³. Â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷íî â³äñóòíº ñèñòåì-
íå ðîçóì³ííÿ, ùî ïîâèííî áóòè ðåçóëüòàòîì ðåôîðìóâàí-
íÿ â³äíîñèí âëàñíîñò³ òà íà ÿêèõ çàñàäàõ ìàº ôóíêö³îíóâàòè 
äåðæàâíèé ñåêòîð íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Â³äñóòí³ñòü ðîçó-
ì³ííÿ ïîâ’ÿçàíà ç êëþ÷îâîþ ïðîáëåìîþ – â³äñóòí³ñòþ ðîçó-
ì³ííÿ ì³æ ôóíêö³îíóâàííÿì ñóá’ºêò³â òà îá’ºêò³â ïðèâàòíî¿ òà 
ïóáë³÷íî¿ ôîðì âëàñíîñò³. Öå ñâîºþ ÷åðãîþ ïðèçâîäèòü äî 
íåíàëåæíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íñòèòóò³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ â³äñóò-
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íîñò³ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â äàí³é ñòàò-
ò³ ðîáèòüñÿ ñïðîáà ñôîðìóâàòè êëþ÷îâ³ îçíàêè äåðæàâíî¿ 
âëàñíîñò³ òà îñíîâí³ ï³äõîäè ³ íàïðÿìè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Íàéá³ëüø âàæëèâèì ìî-
ìåíòîì ó âèïàäêó îö³íêè ñîö³àëüíî¿ çíà÷èìîñò³ é åôåêòèâ-
íîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóð äåðæàâíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè º, ÿê 
ïðàâèëî, â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ïîð³âíÿíü, îñê³ëüêè àíàëî-
ãè, ÿê ïðàâèëî, â³äñóòí³.
Óñ³ ñó÷àñí³ ðîçâèíóò³ åêîíîì³êè º çì³øàíèìè â òîìó ñåí-
ñ³, ùî ðèíêîâå ñàìîðåãóëþâàííÿ â íèõ ó ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ äî-
ïîâíþºòüñÿ ðåãóëþâàííÿì ç áîêó äåðæàâè. Ïèòàííÿ îáñÿã³â 
äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ â åêîíîì³êó áóëî àêòóàëüíå çàâæäè, 
àëå íàáóâàº îñîáëèâî¿ âàãè â ïåðåõ³äí³é åêîíîì³ö³ òà ðåàë³-
çóºòüñÿ äåðæàâîþ ÷åðåç áþäæåòíó ³ ðåãóëÿòîðíó ïîë³òèêó òà 
øëÿõîì äèðåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèì ñåêòîðîì åêî-
íîì³êè. Äåðæàâíà ïîë³òèêà ìîæå ñïðèÿòè çì³íàì àáî ãàëüìó-
âàòè ¿õ, âèêëèêàòè çàãàëüíèé äåô³öèò òà çàñò³é â åêîíîì³ö³ ÷è 
ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.
Íà æàëü, îñê³ëüêè ìåòà òà êëþ÷îâ³ ïîêàçíèêè ðåôîðìàö³é-
íèõ ïðîöåñ³â â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè äîñ³ íå âèçíà÷åíî ó âèãëÿä³, 
ïðèéíÿòíîìó äëÿ ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ, öå º ï³äñòàâîþ äëÿ 
êðèòèê³â ä³é óðÿä³â, ÿê³ çâèíóâà÷óþòü ¿õ â íååôåêòèâí³é ðîáî-
ò³. Çðîçóì³ëî, ùî íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó åêîíîì³êè ç îñíî-
âíèõ ö³ëåé ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè: åêîíîì³÷íå çðîñ-
òàííÿ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü, åêîíîì³÷íà 
ñâîáîäà, çàáåçïå÷åííÿ íåïðàöåçäàòíèõ, ñòàá³ëüíèé ð³âåíü 
ö³í, áàëàíñ ó çîâí³øí³õ çâ’ÿçêàõ, – ñë³ä âèáðàòè íàéá³ëüø ïð³î-
ðèòåòí³. Òîìó ùî äîñÿãíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ñóïåð-
å÷èòü çàáåçïå÷åííþ ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³, à åêîíîì³÷íà ñâîáîäà 
íå äóæå êîðåëþº ³ç çàáåçïå÷åííÿì íåïðàöåçäàòíèõ. Äåðæàâ-
íå ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè ³ ìàº çàáåçïå÷èòè öåé áàëàíñ.
Äîíåäàâíà öåé âåëèêèé ïëàñò çíàííÿ âêðàé ð³äêî ïîòðà-
ïëÿâ ó ïîëå çîðó ìåòîäîëîã³â. Â îñòàíí³ ðîêè ñèòóàö³ÿ ñòàëà 
çì³íþâàòèñÿ. Ñòèê åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè âñå á³ëüøå 
óñâ³äîìëþºòüñÿ ÿê ïðîáëåìíà ëàíêà â ñèñòåì³ åêîíîì³÷íî-
ãî çíàííÿ.
Çàêëàäåíà â Óêðà¿í³ ìîäåëü âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ âëàñ-
í³ñòþ ïåðåäáà÷àº, ùî äåðæàâà ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëà-
äè (ñò. 170 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè) âèñòóïàº îäíî-
÷àñíî ÿê âëàñíèê òà ñóá’ºêò óïðàâë³ííÿ. Êð³ì òîãî, äåðæàâà 
÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè çä³éñíþº ðåãóëÿòîðí³ ôóíê-
ö³¿ ñóá’ºêò³â ïåâíèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ôîðì 
âëàñíîñò³. Ïîºäíàííÿ öèõ ôóíêö³é â îäíîìó îðãàí³ äåðæàâíî¿ 
âëàäè ïðèçâîäèòü äî êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â, çìåíøåííÿ åôåê-
òèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ òà çðîñòàííÿ 
ìîæëèâîñòåé ïîÿâè êîðóïö³éíèõ ä³é.
Îñê³ëüêè äåðæàâíà âëàñí³ñòü íå ìîæå áóòè ïåðñîí³ô³êîâà-
íà, ïðàâà äåðæàâè ÿê âëàñíèêà îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âîëîä³ííÿì, êîðèñòóâàííÿì ³ ðîçïîðÿäæåííÿì íè-
ìè, çä³éñíþº Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà óïîâíîâàæåí³ íèì 
îðãàíè, ³íø³ ñóá’ºêòè, âèçíà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî óïðàâ-
ë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³». Êîíñòðóêö³ÿ çàêîíó ïå-
ðåäáà÷àº, ùî êîëè äåðæàâà âèñòóïàº ÿê âëàñíèê, âîíà ïîêëà-
äàº ö³ ôóíêö³¿ íà Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà, îñê³ëüêè â³í:
– çä³éñíþº îáë³ê îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³;
– âèñòóïàº â³ä ³ìåí³ äåðæàâè çàñíîâíèêîì ãîñïîäàðñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ÿêèõ ïåðåäàºòüñÿ äåð-
æàâíå ìàéíî;
– âèñòóïàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâîíàñòóïíèêîì 
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîñîâíî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ðàí³øå ñòâîðåíèõ çà ¿õíüîþ ó÷àñòþ, à òàêîæ äåðæàâíèõ âíåñê³â 
äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó íåäåðæàâíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ;
– ïîãîäæóº (ïðèéìàº) ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó îá’ºêò³â äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ ³íøèõ óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ àáî Íàö³î-
íàëüí³é àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ãàëóçåâèì àêàäåì³ÿì íàóê;
– âèñòóïàº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà îðåíäîäàâöåì 
äåðæàâíîãî ìàéíà.
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàñíîñò³» ðåãóëÿòîðí³ ôóíêö³¿ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ 
âëàñíîñò³ ïîêëàäåíî íà öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
ç ïèòàíü åêîíîì³êè, à ôóíêö³¿ ç óïðàâë³ííÿ òàêèìè îá’ºêòàìè 
íà öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíèìè êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè òà ìàéíîì, ÿêå íà äà-
íèé ÷àñ ë³êâ³äîâàíî. Àëå ïðè öüîìó êð³ì óïðàâë³ííÿ (ÿê çä³é-
ñíåííÿ ïðîöåñó ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó ç áîêó ñóá’ºêò³â 
íà îá’ºêòè ç ìåòîþ íàïðàâëåííÿ ¿õ ä³é ³ îòðèìàííÿ ïîòð³á-
íèõ ðåçóëüòàò³â) íà öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç 
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè òà ìàé-
íîì ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ âëàñíèêà (ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî 
ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü, ôîðìóâàííÿ äèâ³äåíäíî¿ ïîë³òèêè, 
ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ³íñòèòóö³îíàëüíèõ çì³í ôîðì 
âëàñíîñò³ ó äåðæàâíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè, âåäåííÿ îáë³êó 
ó âèãëÿä³ ðåºñòð³â (äåðæàâíîãî ìàéíà, êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, 
êîíöåñ³éíèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â îðåíäè), ùî äàº ìîæëè-
â³ñòü îðãàíó óïðàâë³ííÿ âïëèâàòè íà ôîðìóâàííÿ ïîòð³áíèõ 
ðåçóëüòàò³â óïðàâë³ííÿ.
ßê ìè âæå â³äì³÷àëè, ãîëîâíà ïðîáëåìà íèçüêî¿ ÿêîñò³ äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ – â³äñóòí³ñòü åôåêòèâíî ä³þ÷èõ ìåõàí³ç-
ì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, à çã³äíî ç òåîð³ºþ àãåíòñüêèõ â³äíî-
ñèí öå º ãîëîâíå äæåðåëî êîðóïö³¿.
Óïðàâë³íñüêà ñóòü óêðà¿íñüêèõ ðåôîðì – ïåðåõ³ä äî ñèñ-
òåì óïðàâë³ííÿ ç ñèëüí³øèìè é åôåêòèâí³øèìè çâîðîòíèìè 
çâ’ÿçêàìè, íà îñíîâ³ ÿêèõ ìàº áóòè ïîáóäîâàíî ñèñòåìó ìî-
í³òîðèíãó åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêî-
íîì³êè, îñê³ëüêè íàø³ óïðàâë³íñüê³ ñèñòåìè ÿê ³ ðàí³øå äàëåê³ 
â³ä äîñêîíàëîñò³.
Îïòèìàëüíà ìîäåëü óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîþ (ïóáë³÷íîþ) 
âëàñí³ñòþ ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó êðà¿í, äå öå ðîáèòüñÿ åôåê-
òèâíî, ìàº ïåâíèé íàá³ð ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíèõ âèìîã, ñôîð-
ìóëüîâàíèõ ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³:
1. ²íòåðåñè äåðæàâè â äåðæàâíèõ êîìïàí³ÿõ ïîâèíí³ ïðåä-
ñòàâëÿòè ò³ëüêè íàéìàí³ ìåíåäæåðè. Âîíè íàéìàþòüñÿ â ðå-
çóëüòàò³ â³äêðèòèõ êîíêóðñ³â ç â³äêðèòèìè âèìîãàìè. Äåðæà-
âà ðÿòóº ìåíåäæåð³â â³ä äð³á’ÿçêîâî¿ îï³êè. Êðèòåð³ºì ¿õíüî¿ 
ðîáîòè º ò³ëüêè âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü ó ðàìêàõ, 
íàäàâàíèõ çàêîíîì.
2. Ïîñòàíîâêà çàâäàíü êîæíî¿ äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ çä³é-
ñíþºòüñÿ ùîíàéìåíøå äâîìà â³äîìñòâàìè – ïðîô³ëüíèì ³ 
â³äîìñòâîì, ùî óïðàâëÿº îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.
3. Êîíòðàêòàö³ÿ ìåíåäæåð³â â³ää³ëåíà â³ä â³äîìñòâ, ùî 
ñòàâëÿòü çàâäàííÿ ïåðåä äåðæàâíèìè êîìïàí³ÿìè.
4. Ä³ÿëüí³ñòü ñàìèõ äåðæàâíèõ êîìïàí³é ãðàíè÷íî â³äêðèòà.
5. Êîíòðîëü íàä ä³ÿëüí³ñòþ äåðæàâíèõ êîìïàí³é çä³éñíþ-
þòü â³äîìñòâà, ùî ñòàâëÿòü ïåðåä íèìè çàâäàííÿ, ïðîô³ëüí³ 
êîì³òåòè çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿.
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Íåäîñêîíàë³ñòü ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîþ âëàñ-
í³ñòþ â Óêðà¿í³ ó çíà÷í³é ì³ð³ îáóìîâëåíà â³äñóòí³ñòþ ÷³òêîãî 
ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòü ïðàâî âëàñíîñò³, ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ 
òà çä³éñíåííÿ îáë³êó. Àâòîðè íà ðèñóíêó íàäàþòü ñâîº áà÷åí-
íÿ ñóòíîñò³ öèõ ïîíÿòü òà ¿õí³é âçàºìîçâ’ÿçîê. Ïðè öüîìó ñë³ä 
ïàì’ÿòàòè, ùî äåðæàâíà âëàñí³ñòü – ñàìå ïî ñîá³ íîíñåíñ, 
ÿêùî ïðèãàäàòè, ùî äåðæàâà – âñüîãî ëèøå àãåíò ñóñï³ëü-
ñòâà. Ôàêòè÷íî ìîâà éäå ïðî íåï³äêîíòðîëüíå ñóñï³ëüñòâó (ó 
íàøîìó âèïàäêó) ðîçïîðÿäæåííÿ ñóñï³ëüíèìè ðåñóðñàìè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ñíóþ÷à ñèñòåìà îáë³êó îá’ºêò³â äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³ â Óêðà¿í³ íå çàáåçïå÷óº ïîâíîòè òà äîñòî-
â³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî îá’ºêòè ³ â³äïîâ³äíî íå äàº ìîæëèâîñ-
ò³ ïðèéìàòè âèâàæåí³ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ ç òàêèõ ïðè÷èí:
– íåäîñêîíàë³ñòü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà ïðàêòèêè éîãî 
çàñòîñóâàííÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³. Â çàêîíîäàâ÷î–íîðìàòèâíèé áàç³ ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ 
îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ â³äñóòíÿ ñèñòåìí³ñòü, óçãî-
äæåí³ñòü íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â ì³æ ñîáîþ, ïåðåâàæ-
íó ê³ëüê³ñòü ïîñòàíîâ òà ðîçïîðÿäæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè ó ö³é ñôåð³ àáî íå âèêîíàíî âçàãàë³, àáî âèêîíàíî 
÷àñòêîâî, ò³, ùî âèêîíàíî, íå îôîðìëåíî â³äïîâ³äíèì ÷èíîì 
ó âèãëÿä³ àêò³â ïðèéîìó–ïåðåäà÷³. Íå âèçíà÷åíî óìîâè âèêî-
ðèñòàííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì ñàìîâðÿäíèõ îðãàí³çàö³é, òà-
êèõ ÿê ð³çí³ ñîö³àëüí³ ôîíäè, âèù³ ó÷áîâ³ çàêëàäè.
– íåìîæëèâ³ñòü çàâåðøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ñóö³ëüíî¿ ³í-
âåíòàðèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà ç ïðè÷èíè íåíàëåæíî¿ âèêî-
íàâñüêî¿ äèñöèïë³íè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çíàéøëî 
â³äîáðàæåííÿ â íåïîâíîìó ïðîâåäåíí³ ³íâåíòàðèçàö³¿ äåð-
æàâíîãî ìàéíà òà íåâïîðÿäêîâàíîñò³ îáë³êó þðèäè÷íèõ îñ³á, 
ïîäàííÿ íå äîñòîâ³ðíî¿ òà íåïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà. Äëÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïèòàííÿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì íå º ïðîô³ëüíèì, ³ äóæå äîáðå, 
ÿêùî êîíòðîëþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ï³äïîðÿäêîâàíèõ þðèäè÷íèõ 
îñ³á, òîìó â ¿õí³é ñòðóêòóð³, ÿê ïðàâèëî, â³äñóòí³ ï³äðîçä³ëè, ùî 
âîëîä³þòü ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ îáë³êó 
òà âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî äåðæàâíîãî ìàéíà. 
Òàêèé îáë³ê º ïðåðîãàòèâîþ êåð³âíèêà òà áóõãàëòåðà þðèäè÷-
íî¿ îñîáè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) öüîãî ìàéíà;
– íåâ³äïîâ³äíîñò³ ðîçðîáëåíèõ ïðîïîçèö³é Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, âèçíà-
÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì. Ïðîãðàìîþ åêîíî-
ì³÷íèõ ðåôîðì ïåðåäáà÷àëîñÿ ïåðåäàòè ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ 
äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà ïðè óìî-
â³ ÷³òêîãî ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é ïðèâàòèçàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ 
óñåðåäèí³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà. ßê ïîêàçàâ äîñâ³ä ñòâî-
ðåííÿ òà âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³, ðîçïîðîøåííÿ ôóíêö³¿ ïåðâèííîãî îáë³êó òàêèõ îá’ºêò³â 
çà îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ðîáèòü íåìîæëèâèì îòðèìàííÿ 
ïîâíî¿ òà äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàÿâí³ñòü òà ñòàí âèêî-
ðèñòàííÿ òàêîãî ìàéíà ç äåê³ëüêîõ ïðè÷èí: îðãàíè äåðæàâíî¿ 
âëàäè çíàõîäÿòüñÿ ó ñòàí³ ïîñò³éíîãî ðåôîðìóâàííÿ â ðàìêàõ 
ïðîâåäåííÿ ³íñòèòóö³îíàëüíèõ ðåôîðì, òîìó ìàþòü äîñòàò-
íüî íèçüê³é ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàêð³ïëåíå ìàéíî, êð³ì 
òîãî, ³ñíóþ÷à ïðàêòèêà ðåºñòðàö³¿ ìàéíà çà òàêèìè îðãàíàìè 
ðîáèòü íåîáõ³äíèì éîãî ïåðåðåºñòðàö³þ ó ðàç³ çì³íè éîãî íà-
çâè ç âèêîðèñòàííÿì íà öå ÷èìàëèõ ðåñóðñ³â; êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äà-
ö³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îñîáëèâî ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðà-
âîíàñòóïíèêà, ïðàöþþòü äóæå ïîâ³ëüíî òà íå äîäåðæóþòüñÿ 
â³äïîâ³äíèõ ïðîöåäóð, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè «÷îðíèõ ä³ð» â 
îáë³êó äåðæàâíîãî ìàéíà, à òàêîæ äî íåìîæëèâîñò³ â ìåæàõ 
÷èííîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ ïðèïèíèòè ¿õ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ;
Ñë³ä êîíñòàòóâàòè, ùî ñïðîáà ç íàñêîêó âèð³øèòè ëîêàëüíå 
ïèòàííÿ ïîâíîòè òà äîñòîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿ â ªäèíîìó ðåº-
ñòð³ îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ âïèðàºòüñÿ ó áàçîâ³ ïðîáëå-
ìè: íåäîñêîíàëà íîðìàòèâíî–ïðàâîâà áàçà, íèçüêèé ð³âåíü 
âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè â îðãàíàõ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íà 
ãîðèçîíòàëüíîìó ð³âí³, äîêóìåíòàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó 
óïðàâë³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì, ùî çàëèøèëîñÿ ó ñïà-
äîê â³ä ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè, â³äñóòí³ñòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ 
âëàäè êàäð³â, îá³çíàíèõ ç ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ³ ñèñòå-
ìè ï³äâèùåííÿ ¿õ êâàë³ô³êàö³¿. Áåç âèð³øåííÿ öèõ ãëîáàëüíèõ 
ïèòàíü í³ÿê³ ëîêàëüí³ ïèòàííÿ âèð³øèòè íåìîæëèâî.
Îñê³ëüêè äåðæàâíà âëàñí³ñòü íå ìîæå áóòè ïåðñîí³ô³êîâà-
íà, ïðàâà äåðæàâè ÿê âëàñíèêà îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âîëîä³ííÿì, êîðèñòóâàííÿì ³ ðîçïîðÿäæåííÿì íè-
ìè, çä³éñíþº Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà óïîâíîâàæåí³ íèì 
îðãàíè, ³íø³ ñóá’ºêòè, âèçíà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî óïðàâ-
ë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³». Ïðîòå íà ñüîãîäí³ íåìàº 
ºäèíî¿ ñèñòåìè îáë³êó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³. Â³äîìîñ-
ò³ ïðî îá’ºêòè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ îáë³êîâóþòüñÿ ð³çíèìè îð-
Âçàºìîçâ’ÿçîê ïîíÿòü «ïðàâî âëàñíîñò³», «óïðàâë³ííÿ» òà «îáë³ê»
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ãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè áåç íàëåæíî¿ óçãîäæåíîñò³ â ÷àñòè-
í³ ñêëàäó òàêèõ â³äîìîñòåé, ïîðÿäêó ¿õ ôîðìóâàííÿ òà íàäàííÿ.
Âèñíîâêè
Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî ìîæíà çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè 
ñòîñîâíî ðîçïîðÿäæåííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì íà ñó÷àñíîìó 
åòàï³ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè:
1. Çîñåðåäèòè, ÿê öå ïðîïîíóºòüñÿ ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷-
íèõ ðåôîðì, ó Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà çà áåçïîñåðåäíüî-
ãî óïðàâë³ííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ôóíêö³þ âëàñíèêà 
äåðæàâíîãî ìàéíà, îñê³ëüêè â³í:
– çä³éñíþº îáë³ê îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³;
– âèñòóïàº â³ä ³ìåí³ äåðæàâè çàñíîâíèêîì ãîñïîäàðñüêèõ îðãà-
í³çàö³é, äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ÿêèõ ïåðåäàºòüñÿ äåðæàâíå ìàéíî;
– âèñòóïàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâîíàñòóïíèêîì 
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîñîâíî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ðàí³øå ñòâîðåíèõ çà ¿õ ó÷àñòþ, à òàêîæ äåðæàâíèõ âíåñê³â äî 
ñòàòóòíîãî êàï³òàëó íåäåðæàâíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ;
– ïîãîäæóº (ïðèéìàº) ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó îá’ºêò³â äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ ³íøèõ óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ àáî Íàö³î-
íàëüí³é àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ãàëóçåâèì àêàäåì³ÿì íàóê;
– âèñòóïàº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà îðåíäîäàâöåì 
äåðæàâíîãî ìàéíà.
2. Çàëèøèòè óïîâíîâàæåíèì Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè îð-
ãàíàì ç óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì ëèøå ôóíêö³þ óïðàâ-
ë³ííÿ (ÿê çä³éñíåííÿ ïðîöåñó ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó ç áîêó 
ñóá’ºêò³â íà îá’ºêòè ç ôóíêö³¿ êîíòðîëþ ìåòîþ íàïðàâëåííÿ ¿õ ä³é ³ 
îòðèìàííÿ ïîòð³áíèõ ðåçóëüòàò³â), äåëåãóâàâøè Ôîíäó äåðæàâ-
íîãî ìàéíà îòðèìàííÿ áåçïîñåðåäíüî â³ä îá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî â³äïîâ³ä-
íèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
3. Çîáîâ’ÿçàòè ñóá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ (áàëàíñîóòðèìóâà÷³â) 
íàäàâàòè äî Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà ³íôîðìàö³þ ïðî ââå-
äåííÿ â ä³þ îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà, ùî áóäóâàëè-
ñÿ çà áþäæåòí³, àáî ç çàëó÷åííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â.
4. Çîáîâ’ÿçàòè Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà çàáåçïå÷èòè öåí-
òðàë³çîâàíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ñóá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ ïðî 
îá’ºêòè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ óïîâíîâàæåíèì Êàá³íåòîì Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè îðãàíàì ç óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì ç 
âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
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Methodological bases of formation of cognitive economy
The article considers the prerequisites of the new trend of modern economic theory – cognitive economy. It is substantiated 
methodological, theoretical and conceptual approaches to the interpretation of cognitive economy as an interdisciplinary science.
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